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ABSTRAKSI 
 
 
Kebutuhan akan akomodasi yang semakin meningkat seiring dengan 
perkembangan industri pariwisata di Palangka Raya mendorong para investor 
untuk membangun fasilitas hotel. Namun, di tengah merebaknya bangunan hotel 
kota yang ada di Palangka Raya, membutuhkan sebuah hotel khusus wisata yang 
memiliki kekhasan dengan tampilan yang mampu memunculkan lokalitas budaya, 
alam, dan kehidupan masyarakat di Palangka Raya. Hotel Wisata Etnik ditujukan 
bagi para wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata di Kalimantan 
Tengah, khususnya di Palangka Raya. Tujuan dibangunnya Hotel Wisata Etnik ini 
agar mampu menarik wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk menginap 
kembali di hotel ini pada kunjungan mereka di kemudian hari karena tertarik 
dengan kekhasan budaya Dayak. Konsep desain Hotel Wisata Etnik ini 
memunculkan keunikan suasana budaya Dayak yang magis, bervariasi, dan 
kehidupan berkelompok. Konsep magis diterapkan pada desain bangunan yang 
menampilkan konsep rumah panggung dari Rumah betang yang ditampilkan pada 
fasad bangunan serta ornamen dayak yang ditampilkan pada atap, balustrade, dan 
tampak bangunan. Konsep bervariasi ditampilkan pada penggunaan warna dan 
material yang bervariasi, tatanan masa bangunan, dan penerapan kontur tanah dan 
ketinggian lantai yang berbeda. Konsep kehidupan berkelompok ini berasal dari 
kehidupan masyarakat yang hidup secara komunal dalam sebuah hunian. Dalam 
Hotel Wisata Etnik ini diterapkan pada konsep hunian family, dimana dalam satu 
hunian ditempati 4-8 orang. Tersedia dalam bentuk grup hotel yang terdiri dari 
dua dan empat kamar tidur dalam satu hunian. Konsep ini bertujuan untuk 
mempersiapkan para wisatawan yang menginap sebelum berangkat ke tujuan 
wisata agar lebih terorganisir. 
 
Kata kunci: Hotel, hotel wisata, wisata, etnik  
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